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Els veritables catalanistes
*
Un comentari signat per J. M." M. R. a La Pübliciiat d'ahir rememora amb
un exacte esperit de justícia, que sovint és oblidat per la Premsa política de Bar¬
celona, l'actuació patriòtica de certs elements.forans que a través de totes les con¬
trarietats i vicissituds han servat {'entusiasme i l'amor a totes les coses en les quals
es nfl-icteix la representació de la Pàtria. Serà, si voleu, una concepció simplista i
primitiva la que aquests excel·lents ciuiadans serven per a reco-zar i exterioritzar
d'alguna manera llurs amors patriòtics, però caldrà que reconeguem que són, si
altra cosa no, la més pura, gens tacada del llot que la realitat llança damunt les
ànimes dels que són arrossegats pel torb de la política. Feia temps que no haviem
llegit un paràgraf com el que copiem a continuació extret de l'esmentat comenta
ri:
<aEn agues s moments en que per un fenomen que caldrà que hihagi qui ex¬
pliqui en ia seva totaUtat, a Catalunya elfervor patriòtic ha minvat en els preci¬
sos moments que li calia una més forta abrivada, els únics que de llevant a po¬
nent de /a nostra terra mantenen alta, més alta que mai, ia bandera del Catala¬
nisme integral són.. aquells mestres, aquells menestrals, aquells metges, aquells
vicaris, aquells poetes humils idealistes de iots els ideals, que creuen, i ens cal
donar-los la raó, que ésser catalanista és estimar la cova, Vafrau, el paisatge, la
pica, l'alzina, ei tros de cel que albiren des del fons de la vall, etc., perquè això
aguanta iiur fe, això aviva llur amor, això crnta en català en l'ànima llur.*
Els que hem mantingut durant els temps de persecució, en poblacions petites
on l'acció dels que tenen la raó de la força és sempre més directa i s'exerceix amb
tots els atributs del caciquisme cruel i despiadat, sabem el valor que tenen aques¬
tes paraules. Hem pogut veure amb quin esperit de sacrifici homes destacats que
vivien al nostre entorn oposaven una resistència passiva a les ordres dels esbirros
de la nostra terra i quan, per la força havien de complimentar*les, era amb la
protesta més enèrgica de llur ànima de ciutadans d'un poble esclau. Ho sabem,
també, per experiència pròpia i tenim l'orgull de voler comptar-nos entre els per¬
seguits esmentats que hem mantingut ben alta la bandera del Catalanisme inte'
gral, i les persecucions les volem ostentar com aquelles cicatrius que mostren els
herois de certes batalles. El nostre Diari i amb ell tota aquesta humil i benemèri¬
ta Premsa Comarcal Catalana, aquesta Premsa que ha de suplir amb l'entusiasme
dels seus redactors i propietaris la migradesa .dels seus pressupostos, ha sabut
travessar el període de prova amb l'aire del gladiador penetrat de que pot morir
en la lluita desigual i que la dignitat pròpia—que en el nostre cas és la de la Co¬
marca i, per tant, la de la Pàtria—l'obliga, però, a lluitar.
I avui, quan albiràvem ei sol de la victòria en l'hori'zó, ens trobem encara
que, a voltes, es concedeixen i neguen patents de patriotisme. El comentarista re¬
treu la situació actual amb aquestes paraules no menys verídiques:
«/ són ells (ells, que van ésser perseguits i acorralats durant els set anys de
Dic'aduraper llur catalanisme, ells que mai no van transigir), que, per vergonya
de tots, continuen, en molts de pobles i de viles catalans, essent perseguits acor¬
ralats encara ven llur catalanisme, perquè ara 'manen els altres*.
Heu's ací la nostra pena, el dolor que sentim els veritables catalanistes. Si ha
estat lamentable veure'ns perseguits i vexats pels enemics de la nostra terra, molt
més punyent ha d'ésser sentir la ferida que vé dels que tenen la força en nom de
Catalunya, dels que s'amaguen darrera una careta enganyosa i s'atreveixen a pren¬
dre'ns la bandera que amb tants sacrificis hem volgut mantenir enlairada quan
ens hi anava la llibertat i la vida.
Marçal Trilla i Rostoll
NOTES DEL MUNICIPI
La sessió d'ahir
Són nomenats definitivament els tinents d'Alcalde que
substitueixen els dimitents d'Acció Catalana. - Ha quedat
formada una comissió per a estudiar l'emissió
d'un emprèstit
NOTES POLITIQUES
La crisi de l'Ajuntament
de Barcelona
s ha reflectit a la Generalitat
El Conseller de la Oeneralitat senyor
Qiralt, ha presentat la dimissió del seu
càrrec. En una nota lliurada a la Prem¬
sa explica els motius en que la fona-
\
menta, que no són altres qué el refús
públic de l'Esquerra a, la col·laboració
dels radicals, i acaba amb aquests pa¬
ràgrafs.
«Però no hem de confondre col·la¬
boració amb submissió. Interessa par¬
lar clar i català. Si ens hem manifestat
pròdigament en la nostra col·laboració,
hingú no està autori*2it a demanar-nos
la submissió, ni molt thenys la humilia-
tió que suposa el públic refús a les
hOstres exhortacions a la cordialitat i a
là intel·ligència.
Deixo el meu càrrec a la Oeneralitat
Aposentáis els regidors i llegida l'ac-
ta es procedeix per tercera vegada a la
votació de les tinències d'alcaldia va¬
cants, resultant elegits definitivament
els mateixos senyors que ho ho foren
provisionalment o siguin els reg'dors
senyors Esteve, Torras i Julià per la
primera, tercera i sisena tinència i el
senyor Esperalba pel càrrec de sub-
síndic.
Es llegeixen unes disposicions ofi¬
cials, uns oficis de Rendes Públiques i
una comunicació de l'Asil de Benefi¬
cència de Sant Josep d'haver hi ingres¬
sat les asilades Josepa Ribas i Rosa
Prats. S'àprova pagar l'impost anyal
sobre persones juiídiques, i uns hono¬
raris i efectuar uns cobraments per
20.7I2'98 pessetes.
La qüestió del Cementiri
Es dóna compte de la contestació en¬
viada per l'administrador del Cementiri
Catòlic a l'ofici de l'Ajuntament fent
constar que deu el seu nomenament a
la Junta d'Obra Parroquial composta
pels senyors que esmenta i que no té
atribucions per contestar als punts que
Una solució inesperada?
Amb aquest epígraf hi ha a La Pu¬
blicitat d'avui la nota següent:
¡ «Ja hem dit que el senyor Solà havia
anat &htr ai matí a la Oeneralitat. Ei se¬
nyor Jover també. En arribar-hi el se¬
nyor Oiralt i trobar-se amb el senyor
I Solà, tingué una gran sorpresa. Totse-
guit nasqué un rumor que podria ésser
que es convertís en notícia, i que po-
. dria explicar la dita del senyor Pellice-
I na que la cosa no acabaria a la sessió
d'avui. Es deia que l'Esquerra tindria
I finalment majoria a base dels dos vots
dels senyors Solà i Jover.
Si això fos cert podria considerar se
com un resultat del joc de cartes apò¬
crifes, prometent vares de la sessió del
dilluns, joc del qual hauria quedat ex¬
clòs el senyor Velilla, que, segons «El
Diluvio», era precisament a qui anava
fa referència l'ofici de l'Ajuntament per
la qual cosa cal que es dirigeixi a
n'ella.
El senyor Comas després de fer lle¬
gir el final de l'ofici enviat lí estranya
aquesta contestació, ja que se li diu
ben clar que assabenti els seus admi-
nistta's del contingut del comunica*.
Creu que això ès un subterfugi o pot¬
ser un ardit i que ja que ha passat el
i pintar les parets dels baixos de la Ca¬
sa Consistorial demanant-ne pressu¬
postos.
Després s'aproven els següents no¬
menaments recaiguis d'àcord amb' tl
fall del Tribunal constituït per a pr^o-
veir les places anunciades per concurs
demèrits: Oficials d'Hisenda, senyors
A.Sans i A. Charles; Oficial de Fo¬
ment, J. Riera; Oficial d'Arbitris, Lluís
Callao i Oficial de Pius vàlua, Ernest
Siquier.
Dictàmens
Aprovades les factures dels senyors
I Atum, Serena, Cata'à, Campdepadróa
i Esgleas es passa a la relació d'aspi¬
rants a l'Asil de Beneficència de Sant
Josep l'instància de Ro^a Soler i es con-
termini que fixaven, no vol pas que j j.g£je¡xen els permisos sol·licitats per
dolgut de la incomprensió dels homes
d'Esquerra Republicana de Catalunya;
com a fervent republicà, pel despresti¬
gi que suposa el dictat d'ineptitud en
què haurem d'incórrer uns i altres— i ~'7.. ,*' dirigida la carta, que, per equivocació,
injustament nosaltres —i com a català
patriota, per la incapacitactó de què es
donarà mostra davant de l'enemic, da¬
vant l'aprovació al Parlament de l'Es¬
tatut de Catalunya.»
La dimissió del conseller de Finan¬
ces ha estat admesa pel senyor Maciàt
Ei Mati d'avui diu en parlar d'aques¬
ta dimissió:
«Es diu que l'ordre d'aquesta dimis¬
sió ha estat donada directament i per¬
sonalment pel senyor Lerroux, davant
les noticies que han arribat al cabdill
radical, de què l'esquerra republicana
refusava la col·laboració dels radicals
en el govern municipal i per tant era
endebades la que els radicals prestaven
a la Oeneralitat,»
b'obri en conseqüència, però, urgeix
—diu—que es dirigeixi un ofici a aque¬
lla Junta en iguals tons que l'anterior.
Així s'acorda.
A la Comissió
Hi passa l'ofici de la Generalitat per¬
què l'Ajuntament demani al Govern la
pròrroga per un any d I termini que
fineix et 12 d'abril, per a presentar re¬
cursos per acords lesius de la Dictadu¬
ra i les següents instàncies: Empresari
del Clavé Palace, reclamant contra uns
arbitris; Josep M." Casas, demanant la
pensió del que fou empleat municipal
J. Giralt traspassat recentmeni; Joaquim
lila Ros, oficial d'Estadística, sol·lici¬
tant un augment de sou que el com¬
pensi de molts treballs extraordinaris i
a fora d'hora que continuament ve fent;
Marmesors del guarda jubilat J. Julià
que morí fa poc, perquè se'ls entregui
les mesades de costum per a repartir¬
les als seus hereus; Ateneu Enciclopè-
I dic Popular de Barcelona, iuvitant a
I l'Ajuntament a un Congrés d'Educació
Social; A. Simó. actualment guarda de
Arbitris, perquè se'l destini altra vega¬
da a la Brigada; A. Piaja, demananlau¬
torització per a poder instal·lar un ve¬
hicle de venda-de begudes i gelats.
Tot seguit ei Secretari dóna lectura a
una llarga i força documentada Memò¬
ria d'Estadística presentada per l'oficial
senyor Illa Ros.
La Comissió per l'Emprèstit
La minoria socialista, amb caràcter
va rebre el senyor Solà. Segons diu
«El Diluvio», la lletra fou una broma
del senyor Ventalló, i diu:
«Amic Velilla: Com que ens ve d'un
vot per a l'aprovació dels pressupos¬
tos, si voteu amb noseltres estic autorif-
zd per oferirvos una tinència d'alcal¬
dia perquè ens ajudeu al govern de la
Ciutat.
Afectuosament, Aiguader.»
Apòcrifa o autèntica, si fos certa la
conquista del vot del senyor Solà, la
carta hauria obrat per carambola.
I aleshores es comprèn la predicció
del senyor Pellicena: la cosa no acaba¬
ria avui, perquè els Pressupostos, amb
el suport de dos vois més, podrien ti¬
rar endavatit ».
Gas de Mataró, S. A., J. Momprat, S.
Graupera i F. Martínez.
Es concedeix autorització a Juli Pi
per instat lar una parada de veneU de
llibres durant els dissabtes davant de
l'Ateneu. No pot atendre's de moment
I l'instància dels paletes de ía localitat,
però es fa constar que l'Ajúntáinéní íé
^
en estudi un pla d'obres amb el qual
^ aminorará la manca de feina. Després
t
s'aprova transmetre les consigiiacidns
^
de cultura demanades per ía superiorl-
'
tat amb els estats corresponents.
Eixampla
I S'aproven les factures dels senyora
^ Robert, Pruna, Mijó i Vjves; «s conce-
I deix el permís sol·licitat pel senyor
¡ Collies substitueixen unes condicions
del dictamen sobre voravies i s'ecorda
l'adjudicació definitiva dels paviments
i dels carrers del Prat, Lepanlo, Alstcón»
Pisça de Fivaller i Quintana delegant-
se als senyors Puigvert, Torres i Pasant
per fer les oportunes liquidacions.
Els terratrèmols de Cuba
I L'Ajuntament atenent la subscripció
' popular oberta per la Generalitat per
' socórrer les víctimes del terratrèmol
I de Cuba acorda contribuir hi amb cent
^ pessetes.
Tot seguit són llegits els següents
diciàmens:
Anul·lant un càrrec de 100 pessetes
fet al senyor Carreras. Anul·lant uh ar¬
bitri sobre 2 tartanes aplicat a Antoni
Molins i carregant se-li sobre una sola-
urgent, proposa que es suspengui la I ment. Desestimant l'instància dels es-
sessió perquè puguin reunir-se leseo- tanqucrs, considerant-los que fora de
missions respectives per tal de desig¬
nar éls regidors que deleguen per for¬
mar part de la Comissió encarregada
d'estudiar l'emissió d'un nou emprès¬
tit. Acceptada l'urgència els regidors es
retiren cosa de deu minuts i en reapa¬
rèixer es nomena aquella Comissió que
queda formada pels senyor Recoder i
Rossetti per Foment, Comas i Anglas
per Financés, i Esteve i Rabat, per Go¬
vernació. La presideix l'Alcalde.
Nomenament d'oficials
Aprovades unes factures es conce¬
deix là pensió de viduïtat demanada
per la vídua de Fex empleat Pere Tar-
rats; també s'acorda reorganitzar l'ar-
xiu en la forma proposada pel senyor
Rossetti encarregani ne els plànols I
pressupostos s l'arqUite&tè munlcipai¡,
la venda de tabac, són comerciants com
els altres. Desestimant també la sol·lici¬
tud dels taxistes perquè se'ls eximís del
pagament de l'arbitri de rodatge. Des¬
estimant igualment l'instància presenta¬
da per Pere Casas i la presentàda per
j. Roure també sobre arbitris. I acce¬
dint a les instàncies presentades per
P. Camillo, pels empleats Roano I altre
i per varis peons del Municipi.
Tots ells són aprovats.
Dos precs
El senyor Anglas, referint-se a la pro¬
pera collita de patata primerenca pregi
es posi tot l'interès perquè els obrers
de la clutal siguin^^preferits als¡forans
quan arribi el moment de contractar-
los per la collita. L Alcalde promet te-
nir-to en compte.
2 DIARI DE MATARÓ
LA SEÑORITA
ilntonla Roscilá Ochoa
ha fallecido habiendo recibido los Sanios Sacramentos
y la Bendición Apostólica, a la edad de 24 anos
' E. P. D. =
Sus desconsolados: padres, Jaime y Ana; hermanos, Santia¬
go, Catalina, Josefa, José-Luís, Carlos y Enrique; tíos y tías, pri¬
mos y demás familia (presentes y ausentes), al participar a sus
amistades y relaciones tan sensible pérdida les ruegan la tengan
presente en sus oraciones y se sirvan asistir a la casa mortuoria,
calle de Pujol, 31, 2.°, 1.°, mañana sábado, a las once y media de
la mañana, para acompañar el cadáver a la parroquial Basílica de
Santa María y de allí a su última morada y al funeral que en sufra¬
gio de su alma, se celebrará el próximo lunes, día 21, a las nueve
v media, en dicha Basílica parroquial; por cuyos actos de caridad
les quedarán eternamente agradecidos.
Oficio-funeral a las nueve y media.
Mataró, 18 de marzo de 1932.
El propi regidorldemana-s'arranji un
reixat de la claveguera de les Escaletes,
puix segons li han dit, una noia hi ha
pres mal. L'Alcalde li contesta que li
sembla que ja està arreglat.
I la sessió es clou a un quart de dotze
de la nit.
Platejat, Bronzejat i Niquelat







es retira del Campionat
Hem rebut la següent
Lletra oberta a la Federació Catala¬
na de Basquetbol
La manca d'equanimitat i de justícia
que vé observant-se repetidament en els
falls de la Federació Catalana de Bas-
queibol ens obliga—ben a contra-cor—
a sortir en def nsa de la nostra dignitat
esportiva recehttiient ofesa per aquell
organisme en fallar uns incidents—que
sóm els primers en lamentar i rebutjar
en l'esport i arreu—amb una parcialitat
massa manifesta.
Podriem objectar en aquesta nota un
seguit de raons que lògicament ens
conduirien a la conclusió de que aquest
organisme està completament gangre¬
nât pel mutu favoritisme barceloní que
dissimuladament o descaradament afa¬
laga i afavoreix als propis companys
de la capital per envanir-se d'una su¬
premacia que sembla hagi d'ésser for¬
çosament patentada. Una prova evident
ho és els. considerables desaventatges
observats en el tracte amb els esportius
forans als de la capital.
Cenyint nos bI fall arbitrari que mo¬
tiva aquesta protesta, hem de fer cons¬
tar de bell antuvi que reconeixem el
poc espetit. de ciutadania que enclou
una invasió del camp de joc per lleu
que sigui i que conseqüents amb això
n'acceptem les justes i mesurades con¬
seqüències. Però la nostra dignitat ens
aconsella ensems que hem de declarar-
nos públicament ofesos quan es pren
peu d'una relativa falta per aplicar una
sanció desmesuradíssima i per tant
Injusta—als uns, mentre els altres—pro¬
motors I causants també directes—se'ls
concedeix un tracte de favor emparant-
tos-hi de fet llurs excitacions provoca¬
tives.
No! Els fets són prou clars: Per un
costat la violència d'un joc dur i quasi
innoble del jugador Domingo, dc i'Es
panyol i per altra, la manca d'equani
mitat d'un àrbitre, que ens cap el dubte
sigui de la i ategoria del partit que es
disputava, provocaren notan sols la
reacció natural d'un jugador de l'Es-
portiva que esbroncà a aquell, sinó fins
I tot excità els ànims d'una part del pú*
blic, la paciència del qual era ji esgo¬
tada en contemplar com l'àrbitre inep¬
te passivament tolerava les descarades
intervencions del jugador de l'Espanyol
ja esmentat... I el partit fou suspès per
invasió del camp de joc.
1 bé, la nostra noblesa esportiva, re¬
coneguda arreu on hem actuat, deplor
aquest incident i com hem dit abans
n'accepta el tant de culpa, tot i que la
Federació ja sap que fou comesa per
elements compatricis nostres, aliens pe¬
rò a l'Associació Esportiva. Però no to¬
lera cap humiliació immerescuda, ni
menys l'injustícia d'un fall arbitrari.
Perquè, ¿sabeu quines sancions ha
aplicat la Federació per a castigar l'es¬
mentat^ incident induït i provocat per
uns, comès pels altres i consumat per
tots?
Doncs ha desqualificat el nostre ter¬
reny de joc per una mesada i ha sus¬
pès únicament dos jugadors de l'Es-
portíva per 8 dies, els precises per a
desballestar l'equip.
Es just aquest fall? Evidentment que
no, puix mentre a l'Associació Esporti¬
va se'ns castiga amb duresa sense aten¬
dre conside aciohs i atenuants justifica¬
tius, àdhuc suspenent un jugador que
no hi té res a veure, en canvi a l'equip
de l'Espanyol en «franca camaradería»
se l'exclou de les sancions i es deixa im¬
pune al veritable causan? de to», «que!!
jugador seu, l'expulsió de? qual hauria
estat prou per a evitar i fins fer impos¬
sible l'incident que ara deplorem.
La conseqüència d'aquesta injustícia
no pot demorar-se. Davant l'impossibi¬
litat d'una apel·lació que ens reivindi¬
qui com ens mereixem, l'Associació Es¬
portiva es veu en l'imperiosa necessitat
de retirar-se de l'actual Campionat de
Basquetbol com a protesta dels falls ar¬




El Campionat de Catalunya
Els partits per a demà passat de la 1.^
divisió:




El Torneig Copa Catalunya
Els parrlts per a demà passat:





El Torneig de Lligues





D. Alavés — Arenes
Atlètic de Bilbao — Espanyol
Els partits de demà i diu¬
menge per equips locals
CAMP DE L'ILURO
Demà, a les 3'45 de la tarda: Futbol.
F. C. Cros - Amateur lluro (primers
equips).
Diumenge, a les 9'30 del matí: Bas¬
quetbol. Campionat de Catalunya (1."
divisió). S. Patrie lluro (segons equips).
A les 10'30: S. Patrie - lluro (primers
equips).
Tarda, a les 3'40: Futbol. Torneig Co¬
pa Catalunya (6.® jornada). Terrassa llu¬
ro (primers equips).
Equip de l'Iluro: Iñesta, Tarrós, Valls,
Buj, Simon, Fauria, Llopis, Torren',
Soler, Garcia, Canet i Goiburu.
Es posa en coneixement de tots els
aficionats que hi haurà una recapta a
favor del jugador de la Penya Valls,
Joan Güell, el qual resultà lesionat de
la cama dreta durant el partit jugat el
REPARACIÓ DE COTXES AMB UTILLATfiE MODFRy
COMPLERT ASSORIIT EN RECANVIS
TALLERS MECÀNICS
E. catalA
Lepante, 45 al 49 Telèfon 345
NEUMÀTICS «KELLY» - OLIS «PRICES» - ACCESSORIS DE TOTES CLASSES
AGENCIA OFICIAL
darrer diumenge amb l'equip Amateur
de l'Iluro. Per descomptat, es confia
tmb l'auxili dels concorrents al camp
de l'Iluro prestant l'apoi natural a l'es¬
mentat jugador per a guarir-se ben aviat
d'aquella desgràcia, que ni la seva mo¬
dèstia ni la del seu club poden atendre
degudament com és el seu propòsit.
CAMP DE LA S. IRIS
Diumenge, a les 9'30 del matí: Bas¬
quetbol. Associació Esportiva - S. Iris
(segons equips).
A 10'30: Basquetbol. Campionat de
Catalunya (2.® divisió). C. C. Hospita¬
let • S. Iris (primers equips).
CAMP PENYA A. SEMPRE (Calella)
Demà, a les 10 30 del matí: Futbol.
Penya Valls - Penya Avant Sempre (pri¬
mers equips).
CAMP P. PUÈRTOLAS (Badalona)
Diumenge, a les 3 de la tarda: Fut¬




El proper dimarts, dia 22, la Compa¬
nyia d'art dramàtic Buxadós-Rovira po¬
sarà en escena la XXXI representació
d'Amics del Teatre amb el drama en
tres actes del vigorós autor En J. Puig i
Ferrater «La dama enamorada».
Aquesta representació, com és cos¬
tum, tindrà Hoc en el Teatre Clavé Pa¬
lace, a tres quarts de deu de la nit.
N. Clavell Masuet
Corredor de Canvi i Borsa
Barcelona Mataró
Rbla. Flors, 16. ent. Riera, 56
Telef. 18.413 Teléf. 107
Subscripcions a totes les emissions.
Compra-venda de valors al comptat i a
termini. Negociació de cupons i tota
mena d'operacions de Borsa.
Despatx en aquesta Ciutat tots els dies
feiners de 9 a 12 del mati.
TEATRB BOSC
Avui nit - Demà tarda i nit - Diumenge tarda
SOLEMNITAT CINEMATOGRAFItA
Projecció
dc l'obra gegant dc la Metro - Goldwyn, en Espanyol
(PEL·LÍCULA MIRACLE)
TRADER HORN]











Avui nit, demà tarda i nit, i diumen-
ge tarda, projecció de la millor pel·lí.
cula de la Metro Goldwyn, parlada en
espanyol, «Trader Horn».
L'èxit obtingut per aquesta pel·lícula
estrenada ahir, fa preveure que durant
aquefets dos dies les sessions del Teatre
Bosc es comptaran per plens.
Diumenge, nit, estrena en aquest tea¬
tre de l'obra lírica en dos actes, lletra
d'Antoni Casabella, música del mestre
Francesc Hernandez, que té per nom
«El conte de l'avi».
Cinema Gayarre
Avui, demà i demà passat es projec-
tarà el següent programa: La preciosa
atracció sonora «Mecanógrafas moder¬
nas»; la bonica atracció sonorá en co¬
lors, marca Metro «El jardín de las ro¬
sas»; la ráés gran superproducció Ufa,
creació de Willy Frichs, «Ordenes se¬
cretas», completant el programa la cin¬
ta còmica, igualment sonora, «Fantas-
mas».
Societat Iris
Demà, a les quatre de la tarda, la
Secció Dramàtica d'aquesta Societat po¬
sarà en escena la xistosa comèdia en
tres actes de costums barcelonins, «Don
Gonzalo o l'orgull del gec». A conti¬
nuació l'Agrupació Filharmònica de
Mataró, composta d'instrumental de
pua, donarà un selecte concert inter¬
pretant les millors composicions del
seu escollit reperiori.
Demà, a la nit i diumenge tarda,
lluïts balls amenitzats per la Orquestri-
na «Terpsícore».
Casa del Poble
Avui, a les deu de la nit, es celebra¬
rà un magnífic ball a càrrec de la «Or-
questrina Olympia».
Diumenge, a tres quarts de cinc de
la tarda, la companyia que dirigeix el
primer actor Rnfí Illa, posarà en esce¬
na el drama en tres actes i en vers, ori¬
ginal de Frederic Soler (Pitarra), «El
Contramestre» i la comèdia en un acte,
de Jaume Capdevila, «Per massa bo».
Circol Catòlic
Demà dissabte, diada de Sant Josep,
magnífic programa de cinema projec-
tant-se, entre altres pel·lícules, la que
porta per nom: «La llegió de l'aire», in¬
terpretada per Antoni Moreno i Ben
Lion, completant el ptograma la comè¬
dia dramàtica «EI rei de la pista», i
una xistosa pel·lícula còmica.
Diumenge vinent, canvi total de pro¬
grama amb interessants pel·lícules.
Sessions com de costum.
Foment Mataroni
Demà tarda i nit, i diumenge tarda,
es projectarà la magnífica pel·lícula
«Tempestat en el Montblanch».
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Josep, espòs
de la Mare de Déu, i Santa Quiniil«i
màrtir.
Diumenge: Diumenge de Rams. Sant
Anicet, b., i Santa Fotina, la Samaritana»
Basilica parroquial de Santa Mafte*
Demà, festivitat de Sant Josep, les
misses com els diumenges. Al matí, a
dos quarts de. 8, mes de Sant Josep» i s
les 8, Corona Josefina; a les 10, el Rc
verend senyor Arxiprest celebrarà ofici
solemne. L'Acaièmia Musical Maflarts
cantarà la gran missa a 1res veus «In
honorem Immacula<3e Conceptionis»
del mestre Goicoechea. Al vespre, a Ics
set, rosari i solemne exercici del tncs
de Sant Josep i sermó panegíric pel Rc"
verend Dr. Eduard Roman, Pvre., fina*
litzant amb el cant dels goigs.
Diumenge, de Rams. — Missa ca«
da hora, des de les 5 a les 10; les úllh
diari de mataró 3
ines a dos quarts de 12 i 12. Matí, a dos
quarts de set, trisagi; a dos quarts de
vuit, mes de St. Josep; a les 8, Set diu
menges a Saní Josep (1); a un quart de
10, missa de la Congregació Mariana; a
tres quarts de 10, solemne benedicció
de palmes i rams i processó; seguida¬
ment, ofici amb cant del «Passió».
Tots els dies feiners missa cada mitja
bora, des de dos quarts de 6 a les 9; la
última a les 11. Al matí, a les 7, medita-
cic^; a dos quarts de 8, mes de Sant Jo¬
sep; a les 9, missa conventual cantada.
Al fespre, a les 7, rosari, Via-Crucis a
la capella dels Dolors i mes de Sant
Josep.
Parròquia de Sant Joan i Sani Josep.
Demà, festivitat del Patriarca Sant
Josep, Patró d'aquesta Parròquia. Matí,
a dos quarts de 7, mes de Sant Josep; a
les 8, missa de Comunió general regla¬
mentària per les Filles de Maria i per¬
sévérants, amb plática preparatòria que
farà el Rnd. Director de l'Associació
Josefina establerta en aquesta parròquia
Mn. Pau Esteve, Pvre.; a les 10, ofici
solemne, en el qual oficiarà el Rnd. se¬
nyor Ecònom, cantant se pel poble la
missa gregoriana «Cum jubilo» i les
parts variants pròpies del dia. Durant
l'ofertori es donarà a besar per prime¬
ra vegada en aquesta església la reliquia
del Sant. La Junta d'Obra, la Junta de
l'Administració Josefina i les demés Ad¬
ministracions de la parròquia ocuparan
et lloc de consuetud en les diades so
lemnes.
Vespre, a dos quarts de 7, exercici
del mes de Sant Josep; a tres quarts de
set, acabament de la novena al gloriós
Patriarca, amb el cant dels Pare-nos- \
tres; a les 7, segones vespres solemnes
cantades per la Rnda. Comunitat de la
parròquia alternades amb el poble; se- |
guidament sermó pel Rnd. Dr. Pere
Llei, Pvre., beneficiat de la Seu de Man- ,
resa; a continuació, Exposició, estació t
al Santíssim, benedicció i reserva. Des- |
prés, adoració de la reliquia i cant dels |
goigs.
Diumenge, de Rams.—A dos quarts
de 7, exercici del mes i dels Set diu¬
menges al gloriós Patriarca Sant Josep;
a les 8, missa de Comunió genera);
a dos quarts de 9, homilia evangèlica;
a dos quarts de 10, solemne benedicció
dels rams, i seguidament ofici propi de ^
la diada amb el cant del «Passió»; a les
11, última missa. La missa de dos
quarts de 10, es dirà a l'altar del Car¬
me. I
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, de dos quarts de 7 a les 9. Du¬
rant la primera missa i en la de les 8.
es farà el mes dedicat al gloriós Pa- ^
iriarca Sant Josep. Vespre, a tres quarts
de 7, mes de Sant Josep; acte seguit
continuació de la novena del Oioriós
Patriarca i Septenari dels Dolors.
Església de Santa Anna. — Demà,
Festa de Sant Josep, a dos quarts de set
del matí. Exercicis propis del dia. A
dos quarts dè 9, missa de Comunió ge¬
neral, amb plática preparatòria que di¬
rà el Rnd. P. Rector, Constantí Nogue¬
ra, Sch. P.
Diumenge de Rams, a les vuit, so¬
lemne benedicció dé palmes i rams; ac¬
te seguit, missa resada.
Monestir de Sant Benet.—Diümenge,
tercer diumenge de mes reglamentari.
Matí, a les vuit, Benedicció dels Rams i
Missa dialogada de comunió general
amb cants propis del temps. A dos
quarts de do ze. Juntes. Farda, a les
quatre, instruccions als novicis i aspi¬
rants. A dos quarts de cinc. Conferèn¬
cia general per tots els Oblats, presidi¬
da com tots els actes pel P. Director, i
seguidament Vespres cantades. Exposi¬
ció de Nostramo, benedicció i reserva,
besament de les relíquies del N. P. Sant
Benet, i cant del Virolai popular.
Església de la Providència,—Stgvàni
cl costum d'altres anys, diumenge, a
dos quarts de sis de la tarda, es practi¬
carà en aquesta església l'exercici de la
Via Crucis, amb cant de les Estacions.
Després sermó.
Capella de Sant Simó. — Demà dia¬
da de Sant Josep, a dos quarts de 9,
missa. Diumenge, a les 8, benedicció
de palmes; a dos quaris de 9, missa
amb homilia.
TI Cl E S
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 18 de març 1932
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda .
Altura llegida: 752'—753'8
Temperatura: 13 5—14 5
Alt. reduïda: 750 6 -752'3

























Notícies de darrera tiora







Egtat del cel: T. —MT
istit de la mar: 1 — 1
l'observador F. R. S.
Les farmàcies de torn que demà es
taran obertes són:
Mercè Enrich, Sant Josep i Molas.
Dr. Francesc Spà, Plaça Garcia Her¬
nández, 3*
Diumenge estaran obertes:
D. Pere Pascual, Bisbe Mas, 1.
Fills de Maria Pagès, Santa Maria, 38.
Demà, en el camp del Patronat de
Sant Josep (Círcol Catòlic, es celebrarà
un festival esportiu sardanístic, organit¬
zat per les seves seccions, el programa
del qual és el següent:
Matí, a dos quarts de deu: Basquet¬
bol. A. Esportiva (tercer equip) - Júpi-
ter (segon equip). A, Esportiva (segon
i equip) - Jupiter (primer equip).
I Alternant amb aquests encontres tin-
I dran lloc les següents proves atlètiques:
I Triple salt, salts d'alçada i de llargada,
i llançament del pes, paral·leles.
! Seran adjudicats varis premis als gua¬
nyadors de cada prova. El millor clas¬
sificat en el conjunt de proves s'adjudi¬
carà un bonic premi.
Audició de sardanes a càrrec de
«L'Anella d'Or», per la cobla La Prin¬
cipal de Barcelona, d'acord amb el se¬
güent programa: «A la Plaçs», Morera;
' «Rosa Geiina», Bonaterra»; «Raimun-
da», Serrat; «Espigolera», Bou; «Viola
d'Or», Saderra; «Cantant la festa», Rim-
bau».
I —El regal més estimat per les famí¬
lies, és avui un radio de 650 ptes. mar¬
ca «La Voz de su Amo», que és el més
^ potent i selectiu de tots els d'aques-
! preu. No hi ha millor. Aprofite i aques
ta setmana per obsequiar els Joseps
Josepes de vostres amistats
Casa Masdéu, Rambla de Mendizàbal
21, és l'únic lloc per a sentir i comprar
! aquests aparells.
Diumenge, a dos quarts de sis de la
tarda, en et Patronat Escolar Obrer, la
senyoreta Angela Matas donarà una
conferència tractant de «El matrimoni
cristià i el divorci».
"Tempestat en
el Montblanc,,
és una de les millors produccions
cinematogràfiques d'aquests últims
temps.
Un tema dramàtic de gran interés
Bellesa foíogràfica-Un sensacional





Dissabte dia 19, Diada de
: Sant Josep, tarda i nit :
Diumenge dia 20, a la tarda
3-30 tüTda
Servei meteorològie de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 18 de març
de 1932:
La pertorbació atmosfèrica de la Me¬
diterrània està avui Centrada a la costa
blava i s'allunya ràpidament cap a Ità
lia. La seva zona de pluges comprèn el
sudest de França, Itàlia i regions alpi¬
nes.
A la Península Ibèrica el temps en
general millora, però sota els efectes
del corrent del Nord que s'estableix als
països més occidentals, s'inicia un lleu¬
ger descens de la temperatura així com
també una línia de núvols d'aspecte
tempestuós des de Cantàbria fins a An¬
dalusia.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
La nuvolositat és encara important
a tot el país, però en general el temps
millora per allunyar-se cap orient la
pertorbació de la Mediierrània.
Els vents bufen del Nord, amb algu¬
na força pel Pireneu i curs de l'Ebre i
amb poca intensitat per la resta del
país.
Les pluges han estat generals i les
màximes precipitacions han tingut Hoc
a Santa Margarida amb 15 mil·límetres,
a V:!aíorta i Serós amb 12 i 11 a Tar¬
ragona.
El gruix de neu a Núria és de 10 cen
tímetres i als cims de Finestrelles, Nou
Creus i Nou Fonts, de 50 centímetres.
A la Bonaigua és de 90 centímetres.
La crisi municipal
Segueixen els comentaris arran de la
crisi municipal, fent se tota mena de
càbales i amb gran espectació és espe¬
rada la sessió de l'Ajuntament que ha
de tenir Hoc aquesta tarda.
Cap dels regidors ni dels més o
menys interessats en la qüestió vol fer
cap manifestació.
Tots els pronòstics fets són pures
fantasies.
La denúncia de cada dia
Novament ha estat denunciada l'edi¬
ció de «Solidaridad Obrera» per injú¬
ries a les autoritats.
El Jutjat ha ordenat la recollida de
tot el tiratge.
En llibertat provisional
El Jutjat del districte del Sud ha de¬
cretat la llibertat provisional d'alguns
detinguts per qüestions socials.
El alliberats són 13, dels quals al¬
guns foren detinguts amb motiu d'un
tiroteig ocorregut al Moll; altres per
coaccions als obrers de la fàbrica de
Làmpares «Z».
Detenció de tres dones
Han ingressat als calabossos de la
Prefectura de Policia tres dones, acu¬
sades d'ésser els caps del mo'í que tin¬
gué lloc ahir a la Presó Model. Entre
les detingudes hi ha Carme Iranzo, mu¬
ller de Fe'ip kzvz. exdireclor de «So¬
lidaridad Obrera».
Deu nois detinguts
La policia ha praciicàt la detenció de
deu nois de 8 a 1 i anys, que a la Bar-
celoneta es dedicaven a robar merca¬
deries dels carros. Tols ells ha estat po¬
sats a disposició del Tribunal Tutelar.
Expulsió d'indesitjables
Considerats com indesitjables han
estat expulsats cinc súbdits estrangera
Trasllat de presos
Aquest vespre seran tràsiladais de
Vich a Barcelona, 50 presos que es tro¬
ben a la Presó d'aquell partit.
Madrid
3,50 tarda
Detencions a la Legació d'Egipte
Anit passada ta policia va detenir en
l'interior de l'edifici on hi ha la legació
d'Egipte un xòfer d'aquella depen¬
dència i un seu company, que hi havien
entrat amb claus falses, amb el propò¬
sit de robar.
Actes d'adhesió al partit radical
Ahir amb un àpat a Lerroux s'inicià
la sèrie d'actes d'adhesió al partit radi¬
cal, per part de les professions liberals.
Hi assistiren 158 enginyers de rams di¬
versos i arquitectes.
A la Presidència junt amb el senyor
Lerroux seien Martínez Barrios i Be¬
cerra.
El senyor Torres Campanyà, del par¬
tit, subratllà l'importància de l'acte que
s'estava celebrant pel valor que repre¬
senten aquestes adhesions. Ha passat la
època revolucionària que ha d'ésser
substituïda per l'era constructiva.
Alguns dels enginyers dels diversos
rams exposaren llurs punts de vista. El
senyor Becerra considerà un error el
suspendre la construcció d'obres de
nous ferrocarrils.
El senyor Lerroux agraí l'acte i digué
que el partit radical té oberts els bra¬
ços per a tots aquells que vulguin su
mar-se si van guiats per ia bona fe i
per la bona voluntat.
Anuncià que molt aviat se celebrarà
una assemblea del partit radical preci¬
sament per a sotmetre les qüestions de
índole tècnica que necessità el país. De
aquesta manera portarem el poble al
centre, sense caure en derivacions peri¬
lloses dels extremismes de dreta i d'es¬
querra. Acabà agraint la coi'laboració
que li presten els que vénen en aques¬
tes hores guiats per llurs desigs d'il·lu¬
minar les hores amargues presents.
aquest matí i que havia de tenir lloc al
Palau de Bonavista no s'ha celebrat de¬
gut a que el Cap del Govern ha tingut
d'assistir a l'acte de la presentació de
les seves cartes credencials del nou
ambaixador de Mèxic al president de la
República.
El senyor Azáña ha rebut la visita
dels ambaixadors de França i Mèxic.
El president del Consell ha dit que
no tenia cap notícia per a comunicar,
afegint que per tot hi havia tranquil-
litat.
Presentació de cartes credencials
El Cap de l'Estat ha rebut les cartes
credencials del nou ambaixador de
Mèxic, senyor Estrada.
El senyor Estrada i el seu seguici se
han traslladat a Palau amb dues carros¬
ses, fent els honors la guàrdia de la
Presidència.
Durant l'acte s'han pronunciat els
discursos de rigor.
Audiència
El senyor Alcalà Zamora ha rebut la
visita dels diputats senyors Gomez, Ler¬
roux, Alba i altres.
El pres'dent ha conferenciat amb el
ministre d'Obres Públiques. L'objecte
de la conferència ha estat el d'ultimar
els detalls del viatge presidencial a la
regió de Llevant.
Vista d'una causa
contra els germans Primo de Rivera
A les deu del matí, a l'Escola Supe¬
rior de Guerra s'ha celebrat la vista de
la causa contra els alféreces de comple¬
ment Miquel i Josep Antoni Primo de
Rivera i Sánchez Dàviía, per agressió
al general Queípo de Llano.
El fiscal ha demanat pels acusats la
pèrdua d'empleu. El defensor ha de¬
manat l'absolució.
Explosió d'un petard
LOGRONYO. -- Al lempfe de Ca¬
lahorra quan estava ple de fidels amb
motiu d'una cerimònia religiosa que re
hi celebrava, un jove s'adonà d'una
metxa que cremava i veient que es trac¬
tava d'un petard o d'un cohet el va
treure al carrer oït feu explosió. Això
^
produí gran alai;ma entre els fidels re- j
sultant varis lesionats, particularment |
una dona.
La crisi de treball
OVIEDO.—La direcció de l'empresa
Duro Felguera anuncia el comiat de
300 tteballadors per manca de feina.
Els obrers pel contrari estan disposats
a recórrer a la vaga si es manté el co¬
miat i no s'amplia ia setmanada a sis
dies en Hoc de cinc.
La vaga a Mancha Real
JAEN.—Es tenen notícies de que se¬
gueix ia vaga al poble de Mancha Real
i que els obrers del camp han fet mol¬
tes coaccions prop dels propietaris.
Cercant el camió fantasma
CORDOVA.—Tot el dia d'ahir va es¬
tar volant damunt del camp i dels po¬
bles un avió per trobar rastre del famós
camió que es diu que anava ple de co¬
munistes i que ha desaparegut com per
encant. Comença a creure's que es trac¬
ta d'una informació desenfocada per
una imaginació exaltada,
5,15 tarda
No s'ha celebrat el Consell
de ministres
El Consell de ministres ánundat per
üiaita pgr i Milaitles de li Pell i San^ Tnctiieiit del Dr. flSI«*Dr. LlinÀai
Caracló de lea «úlceres (llagaea) de les cames» — Tots els dimecres 1 dlamen
ges, de 11 s 1 : - : CARRER DE ÔANTA TERESA. 80 : - MATARÓ
—Sí vol adquirir MOSAICS hidràu¬
lics primera qualitat, visiti la fàbrica de
F. Solà Sala, Fermí Galan, 250.
i
M. Vallniajor Calvé
Corredor oflctal de Comerç
Molas» 18-Mataró-Telèfoo 264
Hores de despatx: De lOa I tdeéa?
Dissabtes, de 10 a 1
Intervé subscripcions ternissions i
compra-venda de valors. Cupons, girs
préstecs amb garantia d'clectea. Llegt
Hisúdó d« çontradeí marcantUa» ate,
Estranger
3 tarda
La discussió de la reforma electoral
a la Cambra francesa
PARIS, 18. — En la sessió nocturna
d'ahir, la Cambra de diputats repren¬
gué la discussió de la reforma electo¬
ral. Després d'un debat molt apassionat
en el qual les interrupcions foren molt
freqüents, l'autor del projecte primitiu,
senyor Landel, insistí perquè fos reco¬
llit de nou, el text rebutjat pe! Senat. La
Cambra desestimà la proposició per
299 vots contra 227.
El radical-socialista Leon Meyer sos-
tingué un projecte perquè es discutís la
llei electoral sobre el text aprovat pel
Senat. No sense llargues discussions a
les cinc de la matinada quedà aprovat
p-r 159 vots contra 111 el projecte de
llei que havia aprovat el Sen t i que
per consegüent, passa a ésser definitiu.
Secció financiera
C uitzaeioni de Barcelonadel dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de
aquesta plaça, M. Vallmajor—Moles, 18
BORSA
DIVISES ESTRANGERES
Franca Iran 52 20
Belgueior. 18530
Lliures cal . 48 00
Lires, I,,,*,.* 68 60
franasalisoi ..... 256 50
Dòlars . 13'25











Explossius . 149 00
Ford 169 00
Mines Rit ...... . 70 25
Petrolis ........ 600
Montserrat . 27 50
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DircedoM telegráfica I Teleíónleaj CATURQUI|0 : Magatacma a la BarceIonet«> Barcelona
AOBNCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Mataró, Palamós, Rens, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vlch 1 Vilanova
i Geítrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró i Vilanova i Geltrú.
ENTITATS OUE COMPOSEN EN GRUP "URQUiJO":
Denominació Casa Central CapHaI
«Banco Urqnito» .....
«Banco Urquifo Catalán» . .
«Banco Urquilo Vascongado» .
«Banco Urquilo de Guipúzcoa» .
«Banco del Oeste de España»
«Banco Minero Industrial de Astúries»
«Banco Mercantil de Tarragona»
«BancoUrqnito déQUlpúzroa-Blarrltz»
les quals tenen bon nombre deSucursals i

















Agències a diverses locaiitats espanyoles.
d'Espanya i en les més importants de! mós
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrsr de Franoesc Macià, 6 - Apartat, 5 - Telèfon 8 i SOS
Ignsl qoc les restants Dependències de! Banc, aquesta Agència reaiitza tota mena d'operacions de
Banca i Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Hores d'ofielnai De 9 a 13 1 de 15 a 17 hores »—t Dissabtes de 9 a 1
U T. S. F.
Radio Associació EAJ-15 (1)
Programa per a demà
12'00: Obertura. Carilló. Primera in-
formació de canvis de valors. Tanca
del Borsí del matí.
Diari femení, de les 12'05 a les 13'00.
—Concert de sobretaula, de les 13 00 a
les 14'00.—Emissió radiobenèfica, de
les 14'45 a les 15'00.—Emissió de larda,
de les ló'OO a les ;i7'30. -r- Emissió de
nit, de les 20'00 a les 23.
Programaper a diumenge
A les 11'45 conferència religiosa do¬
minical pel Rnd. Dr. Joaquim Masde-
xexart, pvre.
Diari femení, de lés 12'00 a les 13'00.
—Concert de sobretaula, de les 13'G0 a
a les 14 00.—Emissió radiobenéñca, de
Ies 14'45 a les 15'00.—Emissió de tarda,
de les 16 00 a les 17'30. — Emissió de
nit, de les 20'00 a les 23'30.
Programa per a dilluns
12 00: Obertura. Carilló. Primera in¬
formació de canvis de valors. Tanca
del Borsí del matí.
Diari femení, de 12 a 12'30. — Con¬
cert de sobretaula, de 12'30 a 14.—
Emissió radiobenèfica, de 1415 a 14'30
—Emissió de tarda, de 17 a 18.—Emis¬
sió infantil, de 18'30 a 19—Emissió de
nit, de 20 a 23,
Unión Radio Barcelona EAJ l.
349 m. kw., 859 kiloe.
Programa per demà
«La Palabra», diari parlat de Ràdio
Barcelona.—7'30 a 8 matí, primera edi¬
ció; 8 a 8'30, segona edició.
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo- '
rològic de Catalunya.—Emissió de so¬
bretaula, de les 13'00 a les 16'C0.—
Emissió de tarda, de les 19 00 a les
20'00. — Emissió de nit, des de les
21'00 a les 24'00.
Programa per a diumenge
«La Palabra», diari parlat de Radio
Barcelona.—7'30 a 8 matí, primera edi¬
ció; 8 a 8'30, segona edició.
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.-Emissió de so¬
bretaula de les 13'()0 a les ló'OO.—Emis¬
sió de tarda, de les 17'30 a les 21'00.—
Emissió de nit, des de les 21'00.
Programa per a dilluns
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—Emissió de so¬
bretaula, de les 1300 a les ló'OO.—
Emissió de tarda, de les 19 00 a les
20'30.—Emissió de nit, de les 2100 a
les 24'00.




Capital i Reserves 16.000.000 de pessetes
Cnsa Matriu BARCELONA Casa Central
> P-asatge del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
' Sncnrsals: Balaguer, Berga, Cervera, Figueres, Girona, Oranollera, Ignalada,
Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega,
Tremp I Vlch.
Agències: Madrid, Port-Bon, Banyoles, Mollernsa, Artesa del Segre, Agramunt,
Gironella, La Bisbal, Pobla de Segur, Pons I Calaf
Smnil fe iDliií -Mli - Iffln. (2 - Iilíin il
NcSoclCBi CIS capons vcnelniciil corrent
Compra 1 venda 1 entrega en el acte de iota classe de títols de contractació cor¬
rent.—Dipòsit de títols en custòdia.—Descompte de cupons.—Canvi de mone¬
des.—Negociació de lletres i demés efectes comercials.—Comptes corrents en
moneda nacional i estrangera. — Subscripció a totes les emissions. — Calxn
d'Estalvis, i totes aquelles operacions que integra la Banca 1 Borsa
Hores de oaíxa: de 9 a í i de 3 a 9^50
Moviment dePoblació
Naixetnents
Ramon B^rtraDia 3 de febrer.
Brandó.
Dia 5. — Antoni Cssabella Mora.—
Jordi Casabella Mora.
Dia ó.—Joan Julià Enrich.—M.® Rosa
Gibert Barbará.
Dia 7.—M.® dels Angels Padilla Cer¬
vantes.—Victòria Piañas Ferrer.




Dia 1 de febrer.—Antoni Genuè Fu-
riol, 81 anys, Fermí Galàn, 34.
Dia 2. — Ramon Spà Vera, 5 dies,
P. Garcia Hernandez, 3.
Dia 3.—Manuela Oliva Vives, 51 anys
Parc, 21-l.er. — Remei Alsina Valls, 77
anys, Francesc Macià, 98.—Mateu Parés
Puxarí, 54 anys. Cooperativa, 22 l.er—
Francesc Puig Tufon, 55 anys, Fermí
Galan, 274. — Rafael Vives Ponsa, de
77 anys. Avinguda de la República, 82.
Dia 4. — Mercè Bosamba Casals, 81
anys, Sania Teresa, 1.
Dia ó. — Josep Bruguera Rodon, 78
anys, Germaneles dels Pobres.—Beutat
Carena Oriol, 80 anys, Altafulla, 20.—















... y de poco coste







an caja da madera de nogal natural de lino acabado, con
aitavox de 4 polos perfeccionado, un solo mando, ctrcwito
•miy talecllvo d« 3 válvulas receptoras, especialmente
ladlcado para la racapclón da tas amisora» lócala*,
PIDA UNA DEMOSTRACIÓN A NUESTROS AGENTES AUTORIZADOS
^'TMPUNKEN
Agent oficiat: |OSEP CASTANY - Riera, 47 - Mataró
Centre Jurídico - adniinistratiu
Director: T. Sánchez
TRAMITACIÓ DE TOTA CLASSE D'ASSUMPTiiS EN OFICINES PÚBLIQUES
PAGAMENT DE QUOTES MILITARS I EXPEDIENTS QUINTES
PETICIÓ DESTINS CIVILS PER LLICENCIATS EXÈRCIT
DESPATX
Feiners de 4 a6 — - Festius de lí a I
Sta. Teresa, 51 MATARÓ Telèfon 277
Representont
per tintoreria, entès en la ma¬
tèria, precisa per a treballar
activament aquesta plaça.
Escriure a Terrassa, carrer
Serrano, 48, a I. M. A. S. A.
Es liquiden
a meitat de preu aparells modems de
radio.
Raó: De 7 a 8, Santa Teresa, 32, pis.
ATENCIÓ!!!
Visiteu els aparadors del
fotògraf (ambulant)
COMAS
Bisbe Mas, 4 Mataró
Ocasió per pocs dies
Es ven una partida de casetes de
bany bipersonals, desmontables, a 30
pessetes una.




Raó: Administració del Diari.
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